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2018年中央经济工作会议提出，积极的财政政
策要加力提效，实施更大规模的减税降费。2019年
“两会”政府工作报告提出，全年将减轻企业税收
和社保缴费负担规模约2万亿元。减税降费作为深
化供给侧结构性改革的重要举措，对减轻企业负
担、激发微观主体活力、促进经济增长具有重要作
用。为了加强对减税降费理论与政策的研究，提供
专家学者及同行交流的平台，中国税务杂志社、厦
门大学经济学院、厦门大学王亚南经济研究院等拟
于2019年6月22日在厦门共同主办“减税降费的
时代要求与政策分析研讨会”。现将征稿有关事项
通知如下：
一、会议主题
会议将围绕以下主题向专家和学者征稿：
1.新时代减税降费理论探讨；
2.新时代减税降费的主要着力点研究；
3.减税降费政策效应及影响分析；
4.减税降费背景下的增值税改革；
5.减税降费背景下的企业所得税改革；
6.减税降费背景下的社会保险费改革；
7.减税降费的相关配套政策研究。
备注：本次会议征稿不限于以上主题，若有与
会议内容相关的论文，也欢迎投稿。
二、论文提交
论文字数：6 000字以上，原则上不超过10 000
字。
书写格式：请将论文用A4纸设置，正文部分
用小四宋体。
截稿时间：2019年 6月 10日。
稿件以电子邮件发送至《税务研究》编辑部，
电子邮箱：37996047@qq.com，并请注明“减税
降费的时代要求与政策分析研讨会”字样。论文经
专家评审后，将向入选论文作者发出参会邀请函。
入选论文将择优在《税务研究》杂志发表。
三、会议时间
2019年 6月 21日报到，6月22日开会。
四、会议地点
厦门大学经济楼
五、承办单位
会议由厦门大学经济学院财政系与中国税务杂
志社《税务研究》编辑部承办。
六、其他说明
本次会议不收会务费，会议期间住宿费、往返
交通费自理。因接待能力有限，本次会议只安排正
式被邀请代表参会，敬请谅解。
七、联系方式
1.厦门大学经济学院财政系
联 系 人：李丽蓉
联系方式： 18959281168
2.中国税务杂志社《税务研究》编辑部
联 系 人：温彩霞
联系方式：010-63886730，13911091824
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